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The 6th International Symposium between the Graduate School of Education, Kyoto 
University Qapan), and the Institute of Education, University of London (UK) 
The 6th International Colloquium between the Institute of Education, University of 
London, and the Graduate School of Education, Kyoto University 
Comparative Philosophy as Education: 
Education and the Kyoto School of Philosophy: 
Pedagogy for Human Transformation 
Sunday 22 September-Monday 23 September 2013 
Research Building No.2 and Clock Tower, Kyoto University 
PRE-CONFERENCE by Graduate Students MAIN CONFERENCE 
Sunday 22 September (Seminar Room Monday 23 Sep白mber(Conference Room 
2, Research Building No.2) 3, Clock Tower) 
9:30 Welcome De阻，Yasushi Maehira 
Introduction to Educ虹ionand the Kyoto 
School of Philosophy 
1) lkuko Karasawa (Kyoto Umvermy) 9:45 
Paul Standish (IoE): the background and 
2) lsse1 Yi田n師団to(Kyoto Universtザ）
content of出ebook 
3) KensukeAsai (Kyoto University) John Maraldo (North Florida Univers町）出e
10:00 4) M酎 art且司自由uda(Kyoto University) background in the Kyoto School of philosophy 
Paul Standish (IoE) 
Je四myRappleye (Kyoto University) Presentations by the contributors to the book 
NaokoSru佃（KyotoUniversiザ） Tai冊。Nishimura(Nara Women's University) 
10:30 NobuoK田ashi(Kobe University) 
Chair: Tadashi Nishihira (Kyoto University) 
12:00 Lunch bteak 12・00 Lunch break 
13:15 Comment: James Reisig (Nanzan Univemザ）
1) Ye Zhu (Kyoto University) Chair and discu5'ant Paul S阻ndish
2) Toby Thompson (IoE) 
3) Sunlnn Yun (IoE) Panel Discussron 
13:00 Y間帥Imai Oap四 Women’sUniversity) 
Paul St由主dish(IoE) 14:15 Fumio Ono (Doshisha Universiザ）
Jeremy Rappleye (Kyoto University) Je悶 nyRappleye (Kyoto University) 
NaokoS面白（KyotoUniversity) 
Chair: Tadashi Nishihira (Kyoto Universiザ）
15:30 C。日記break 15：・15 Co町ebreak 
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